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GLOBALIZARE, ECONOMIE DIGITALĂ ŞI COMERŢ 
ELECTRONIC ÎN SECOLUL XXI 
(Globalization, digital economy and e-commerce in the twenty-first century)  
 






   
Triumful globalizării a adus 
emergenţa noii economii. „Noua 
economie” se bazează pe tehnologia 
informaţională  şi telecomunicaţională  şi 
Internet. Este o economie digitală care 
recunoaşte rolul fundamental al 
informaţiei. Pentru a face faţă 
competiţiei dure, firmele caută s ă-şi 
schimbe modelele de afaceri. Prin 
urmare, lanţul valoric s-a schimbat. 
Comerţul electronic a devenit un factor 
conducător al obţinerii succesului în 




●comerţ electronic ● globalizare 
●economie digitală ● model de afaceri 
●lanţ valoric ● firmă. 
 
     Abstract 
 
The triumph of globalization 
brought the emergence of a new 
economy. ,,The new economy” is based 
on the information and 
telecommunication technology and 
Internet. It is a digital economy that 
recognizes the fundamental role of 
information. That is why firms seek to 
change their business models in order to 
face the tough competition. Therefore the 
traditional value chain has changed. E-
commerce has become a key driver of 




●E-commerce ● globalization ● digital 




Apariţia  şi expansiunea globalizării au condus la emergenţa economiei digitale. 
Operarea într-o economie înalt concurenţială, bazată pe tehnologiile informaţionale  şi 
telecomunicaţionale, impune firmelor să adopte noi modele de afaceri. În aceste condiţii, 
comerţul electronic a devenit o realitate a lumii afacerilor actuale şi o prerogativă a 
obţinerii succesului pe piaţă pentru orice firmă. Mai pot oare firmele secolului XXI, 
implicit cele româneşti, ignora utilizarea comerţului electronic în afacerile lor ? În ţara 
noastră, deşi numărul utilizatorilor de Internet este încă relativ redus şi există încă o 
reticenţă din partea consumatorilor faţă de procesarea tranzacţiilor on-line, comerţul 
electronic a cunoscut şi va cunoaşte un trend crescător, dovadă fiind şi creşterea continuă a 
numărului magazinelor virtuale autohtone.   
   
1. Globalizarea şi efectele sale economice 
Sfârşitul mileniului al doilea şi începutul mileniului al treilea au consfinţit triumful 
globalizării la scară planetară. Proces complex, declanşat la sfârşitul anilor 1980, odată cu 
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prăbuşirea regimurilor comuniste din 
Estul şi Centrul Europei, globalizarea se 
manifestă atât pe plan economic, cât şi 
pe plan social, cultural, tehnologic sau 
militar. Astfel,  globalizarea se 
caracterizează prin: 
• liberalizarea aproape totală a 
pieţelor; 
• amplificarea interdependenţelor pe 
plan mondial; 
• emergenţa hiperconcurenţei; 
• comprimarea timpului şi a 
spaţiului; 
• dominaţia culturii contractului; 
• apariţia unei societăţi civile 
globale; 
• afectarea suveranităţii şi valorilor 
culturale naţionale; 
• creşterea numărului actelor de 
terorism internaţional; 
• dominaţia corporaţiilor 
transnaţionale; 
• schimbările tehnologice şi 
telecomunicaţionale numeroase; 
• expansiunea exponenţială a 
Internetului (tabelele nr. 1 şi nr. 2); 
• digitalizarea economiei mondiale 
[5.
 
Tabelul nr. 1 Evoluţia numărului utilizatorilor Internetului pe zone geografice în 
perioada 2002-2004 
Regiunea Anul  2002  Evoluţie 
2002-2003 
(%) 




Africa      9.255.620  41,5     13.096.650  66,6    21.813.872 
Asia  211.582.599 20,8  255.668.777 28,6  328.887.039 
Europa  170.817.495 17,9  201.324.310 20,7  242.951.272 
America 
Latină  şi 
Caraibe 
  42.191.573  20,9    50.995.059  18,7    60.534.062 
America 
de Nord 
174.200.000 2,9  179.232.400 14,4  205.000.000 
Oceania    12.544.450  8,3    13.581.400  21,1    16.445.726 
Sursa: [3], pag. 2 
 
Tabelul nr. 2 Evoluţia numărului utilizatorilor Internetului pe tipuri de ţări,  




Anul 2002  Evoluţie 
2002-2003 
(%) 






402.012.514 7,8  433.307.644 15,8  501.756.193 
Ţări în curs 
de dezvoltare 
204.925.742 25,3  256.845.766 29,6  332.998.292 
Ţările din 
Asia de Sud-




  13.653.481  73,9    23.745.186  72,2    40.877.486 
Sursa: [3], pag. 2 AE  Comerţ electronic 
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Pe plan economic, globalizarea a 
consacrat dominaţia economiei 
capitaliste de piaţă. Conform indicelui 
globalizării (caseta nr. 1), cele mai 
globalizate economii se întâlnesc în 
statele capitaliste dezvoltate, care au o 
economie de piaţă liberă. În economia 
globală actuală, piaţa este atotputernică, 
iar principalii săi actori sunt corporaţiile 
transnaţionale şi multinaţionale.  
Caseta nr. 1 
În fiecare an, compania A.T. Kearney publică în prestigioasa revistă Foreign Policy 
topul statelor lumii pe baza indicelui globalizării. Indicele globalizării măsoară 
douăsprezece variabile (de exemplu, volumul valoric al comerţului exterior, al 
investiţiilor străine directe, numărul utilizatorilor de Internet, acccesul la telefonie, 
numărul organizaţiilor internaţionale etc.), care sunt împărţite în patru clase, respectiv: 
• integrare economică; 
• conectivitate tehnologică; 
• contacte personale; 
• angajament politic. 
În anii 2005 şi 2006, topul celor mai globalizate zece state ale lumii arăta astfel: 
Anul 2005  Anul 2006 
1. Singapore  1. Singapore 
2. Irlanda  2. Elveţia 
3. Elveţia 3.  SUA 
4. SUA  4. Irlanda 
5. Olanda  5. Danemarca 
6. Canada  6. Canada 
7. Danemarca  7. Olanda 
8. Suedia  8. Australia 
9. Austria  9. Austria 
10. Finlanda  10. Suedia 
Singapore îşi păstrează rolul de lider al doilea an consecutiv, după ce Irlanda deţinuse 
acest loc în perioada 2002-2004. Ţările nordice sunt bine reprezentate în acest top, ele 
beneficiind de o infrastructură informaţională şi telecomunicaţională performantă. 
Sursa: [10], [11] 
În era globalizării, Uniunea 
Europeană acordă o mare atenţie 
dezvoltării societăţii informaţionale. În 
conformitate cu prevederile Agendei de 
la Lisabona, societatea informaţională 
reprezintă o prioritate a Uniunii 
Europene şi unul dintre factorii cheie ai 
creşterii  şi ai ocupării forţei de muncă 
[2], [3]. Spre deosebire de economia 
industrială, „noua economie” este 
asociată cu impactul inovaţiilor 
tehnologice din domeniile telefoniei 
mobile, calculatoarelor şi Internetului. 
„Noua economie” a fost descrisă drept 
vârsta Internetului, revoluţia 
tehnologiilor informaţionale sau 
economia digitală (Landefeld şi 
Fraumeni, 2002).   
 
2. Noile modele de afaceri  
ale economiei digitale şi comerţul 
electronic 
 
Economia secolului XXI este o 
economie bazată pe tehnologiile 
informaţionale şi telecomunicaţionale, o 
economie digitală. În economia digitală, 
o economie a vitezei, firmele caută în 
mod continuu noi afaceri pentru a face 
faţă presiunilor concurenţiale crescânde 
generate de globalizarea pieţelor.  AE  E-commerce 
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Mutaţiile frecvente şi profunde 
din domeniul tehnologic impun firmelor 
să inoveze în permanenţă  şi să-şi 
adapteze modelele lor de afaceri. 
Introducerea pe o scară din ce în ce mai 
largă a tehnologiilor informaţionale  şi 
telecomunicaţionale în viaţa economică a 
determinat apariţia unor noi modele de 
afaceri ale firmelor. În esenţă, 
desfăşurarea oricărei afaceri cuprinde 
mai multe etape, respectiv: etapa 
planificării, etapa  arhitecturală şi etapa 
implementării. Modelul de afaceri 
mediază legătura dintre strategia firmei şi 
implementarea acesteia (tabelul nr. 3). 
 




Denumirea etapei  Element cheie  Factori de influenţă 
1. Etapa  planificării  Strategia firmei  Presiuni din partea 
tehnologiilor informaţionale şi 
telecomunicaţionale  
2. Etapa  arhitecturală  Modelul de afaceri  Schimbări şi oportunităţi 
specifice  
e-afacerilor (e-business) 
3. Etapa  implementării Procesele  de 
afaceri 
Adaptarea proceselor specifice  
e-afacerilor 
 
Modelul de afaceri al firmei este 
o reprezentare a strategiei sale 
corporative, fiind punctul de pornire al 
proceselor de afaceri. De asemenea, 
modelul de afaceri prezintă modul în 
care strategia firmei este implementată, 
descriind oferta de produse şi/sau servicii 
a firmei, infrastructura sa informaţională 
şi relaţiile sale cu furnizorii. La începutul 
secolului XXI, noul model de afaceri al 
firmei cuprinde patru componente 
interconectate, după cum urmează: 
• inovarea produselor şi/sau 
serviciilor, care descrie afacerile firmei şi 
rezultatele activităţii de cercetare-
dezvoltare ; 
• relaţiile cu consumatorii, care se 
referă la clienţii  ţintă, modalitatea de 
livrarea a produsului către aceştia  şi 
modul de constituire a acestor relaţii; 
• managementul infrastructurii, 
care descrie modalitatea în care trebuie 
utilizată în mod eficient această 
infrastructură; 
• aspectele financiare, care au în 
vedere costurile şi veniturile firmei. 
Spre deosebire de vechiul model de 
afaceri, în noul model, lanţul valoric-
fizic este dublat de lanţul valoric-virtual 
(tabelul nr. 4).   




1.   Lanţul valoric fizic  Cercetare-dezvoltare...Producţie...Marketing...Vânzări 
şi service...Valoare 
2.   Lanţul valoric 
virtual 
Definirea problemei informaţionale...Organizarea,  
selecţia  şi culegerea informaţiilor...Sintetizarea 
informaţiilor...Distribuirea informaţiilor...Valoare 
Sursa: [7], pag. 21-36 AE  Comerţ electronic 
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În procesul adăugării de valoare, 
informaţia a devenit un element de 
sprijin/suport al lanţului valoric-fizic al 
firmei. Prin urmare, modelul 
convenţional al lanţului valoric s-a extins 
în secolul XXI. Informaţia poate fi 
obţinută  şi utilizată în toate stadiile 
lanţului valoric fizic. Mai mult, utilizarea 
informaţiei îmbunătăţeşte performanţa la 
nivelul fiecărui stadiu al lanţului valoric 
fizic. De asemenea, ea poate fi analizată, 
stocată şi reutilizată de către conducerea 
firmei pentru a dezvolta noi procese de 
afaceri.     
Într-o economie digitală, 
modelul de afaceri al firmei este mult 
mai dependent de variabilele mediului 
extern al firmei (de exemplu, preferinţele 
consumatorilor), fiind aplicat la noi pieţe 
aflate în continuă schimbare. Influenţa 
acestor variabile a impus firmelor 
elaborarea unor noi modele de afaceri. 
Aceste modele actuale de afaceri au la 
bază comerţul electronic. De ce ? Din 
multitudinea de motive le putem 
enumera pe următoarele:  
• nevoia firmelor de a opera la o 
scară globală; 
• posibilităţi largi de reorganizare a 
afacerilor firmelor şi de redefinire a 
pieţelor pe care acţionează; 
• ciclurile de viaţă din ce în ce mai 
scurte ale produselor; 
• reducerea timpului de livrare a 
produselor pe piaţă; 
• scăderea costurilor operaţionale 
ale firmelor; 
• necesitatea unei rapide adaptări a 
firmelor la mutaţiile care apar pe pieţe. 
Internetul a revoluţionat lumea 
afacerilor fiind platforma care a stat la 
baza apariţiei  şi dezvoltării comerţului 
electronic. Comerţul electronic 
reprezintă o alternativă de desfăşurare a 
tranzacţiilor comerciale la comerţul 
tradiţional. Comerţul electronic permite 
firmelor să efectueze diverse tranzacţii 
precum: tranzacţii Business-to-Business 
(B-2-B), care cuprind totalitatea 
tranzacţiilor desfăşurate între două sau 
mai multe firme, tranzacţii Business-to-
Consumer (B-2-C), care vizează relaţiile 
dintre firmă  şi consumatorul final 
(Anghel, 2000).   
Comerţul electronic a apărut şi a 
cunoscut cea mai rapidă evoluţie în SUA. 
Din al doilea trimestru al anului 2005 şi 
până în al doilea trimestru al anului 
2006, vânzările en-detail prin comerţul 
electronic în SUA au cunoscut o creştere 
continuă de aproape 5 miliarde USD 
(tabelul nr. 5). De altfel, în anul 2005, 
comerţul online a atins în SUA cifra 
totală de 175 miliarde USD. 
 
Tabelul nr. 5 Evoluţia vânzărilor cu amănuntul în SUA în perioada 2005-2006 
Vânzările cu amănuntul 
(mld USD) 
Trimestrul 
Total   Comerţ electronic 
Ponderea comerţului 
electronic în totalul 
vânzărilor cu amănuntul (%) 
Al doilea, anul 2006 
(estimare) 
984,914 26,346  2,7 
Primul, anul 2006  976,222 25,190  2,6 
Al patrulea,  
anul 2005 
946,069 23,569  2,5 
Al treilea, anul 2005  943,183 22,656  2,4 
Al doilea, anul 2005  924,091 21,428  2,3 
Sursa: [12], pag. 1-5   AE  E-commerce 
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În  ţara noastră, comerţul 
electronic se află într-o fază de 
maturizare, dar perspective de dezvoltare 
încă există. În luna decembrie a anului 
2005, numărul utilizatorilor de Internet a 
crescut cu 52 % faţă de perioada similară 
a anului 2004. La sfârşitul anului 2005, 
în România existau peste 600 de 
magazine virtuale, iar acum numărul lor 
depăşeşte 800. Cel mai mare magazin 
virtual din ţara noastră este eMAG, care 
a încheiat de curând un parteneriat cu 
firma Gecad (caseta nr. 2). Profitul 
mediu al magazinelor online româneşti a 
crescut în anul 2005 cu 9 % pentru 
firmele care operau deja pe piaţa 
comerţului electronic, cu 14 % pentru 
firmele care au migrat afacerile lor din 
plan fizic în cel virtual şi cu 100 % 





Caseta nr. 2 
eMAG (www.emag.ro), cel mai mare magazin virtual românesc va implementa 
soluţia de plăţi online ePayment creată de compania Gecad. În opinia directorului 
executiv al eMAG, R. Apostolescu, aplicaţia Gecad oferă instrumente foarte bune de 
integrare cu site-ul şi cu serverele interne de gestionare a comenzilor, şi va soluţiona 
problema prevenirii fraudelor. În România, cota de piaţă a Gecad ePayment este de 
circa 70 %, ţinând cont de numărul de  magazine virtuale care utilizează această 
soluţie. Plăţile cu cardul bancar reprezintă şi pentru eMAG un început  de drum. 
Sursa: [4] 
 
Printre cele mai bine 
tranzacţionate produse se numără cele 
din domeniile tehnologiei informaţionale 
şi telecomunicaţionale  şi 
electrocasnicelor. Totuşi, consumatorii 
români nu manifestă încă o prea mare 
încredere în această formă de comerţ, iar 
cei care fac cumpărături online cheltuiesc 
sume mici (în medie, 60 de euro). 
Dezvoltarea mai rapidă a comerţului 
electronic în ţara noastră trebuie 
încurajată prin: facilitarea accesului 
populaţiei la mijloacele de comunicare, 
extinderea infrastructurii de comunicaţii, 
externalizarea  operaţiunilor 
administraţiei publice etc. Maturizarea 
comerţului electronic românesc se 
produce treptat şi cere timp. În următorii 
cinci ani, valoarea tranzacţiilor online 
din România va avea o rată de creştere 




Odată cu prăbuşirea Zidului 
Berlinului, globalizarea a cunoscut o 
expansiune pe multiple planuri (politic, 
economic, militar etc.). Era globalizării a 
adus cu ea o „nouă economie”, o 
economie bazată din ce în ce mai mult pe 
informaţie, Internet, tehnologii 
informaţionale şi telecomunicaţionale. În 
esenţă, această „nouă economie” este o 
economie digitală, care valorizează în 
mod superior informaţia faţă de „vechea 
economie”. 
Concurenţa acerbă generată de 
globalizarea pieţelor a determinat firmele 
să fundamenteze şi să implementeze noi 
strategii corporative. În acest sens, 
firmele au căutat să identifice şi să 
elaboreze noi modele de afaceri, care să 
combine lanţul valoric fizic cu cel 
virtual, specific economiei digitale. 
Modelele de afaceri ale secolului XXI au 
la bază comerţul electronic. Comerţul 
electronic a devenit o parte integrantă a 
lumii afacerilor actuale datorită 
comodităţii  şi eficienţei sale. Comerţul 
electronic a devenit un fenomen de masă 
în ţările capitaliste dezvoltate, iar în ţara AE  Comerţ electronic 
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noastră se află într-o continuă 
expansiune.  
Într-o economie din ce în ce mai 
digitalizată, comerţul electronic a devenit 
o necesitate de prim rang pentru orice 
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